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2008 GNAC Outdoor Track & Field Championships - 4/21/2008 to 5/3/2008
hosted by Central Washington University
Ellensburg, WA (Tomlinson Stadium)
Results - Heptathlon
Women Heptathlon
                      Points   100H       HJ       SP      200 Day1       LJ       JT      800
    ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Postlewait, Jacque        14.82    1.58m    9.35m    26.10         5.32m   27.12m  2:30.05
    Western Oregon Univ     w: -0.8  5-02.25 30-08.25  w: -0.4        w: 0.9    89-00
    Team Points: 10     4615  (866)    (712)    (487)    (788) 2853    (648)    (422)    (692)
                        ----------------------------------------------------------------------
  2 Keifer, Mandy             15.75    1.43m   10.15m    27.70         4.54m   36.95m  2:30.02
    Western Oregon Univ      w: 0.2  4-08.25 33-03.75   w: 0.7       w: +0.0   121-03
    Team Points: 8      4223  (745)    (544)    (539)    (655) 2483    (438)    (609)    (693)
                        ----------------------------------------------------------------------
  3 Aanstad, Brittany         17.41    1.52m    9.63m    28.34         5.00m   41.31m  2:43.98
    Seattle Pacific Uni      w: 0.8  4-11.75 31-07.25  w: -0.4       w: -0.3   135-06
    Team Points: 6      4083  (551)    (644)    (505)    (604) 2304    (559)    (692)    (528)
                        ----------------------------------------------------------------------
  4 Pike, Jennifer            16.18    1.46m    8.31m    26.82         4.83m   21.97m  2:26.83
    Seattle Pacific Uni      w: 0.2   4-09.5 27-03.25  w: -0.4       w: -0.6    72-01
    Team Points: 5      3988  (692)    (577)    (419)    (727) 2415    (514)    (326)    (733)
                        ----------------------------------------------------------------------
  5 Cook, Clara               16.73    1.64m    8.07m    28.63         4.63m   28.07m  2:32.44
    Western Washington       w: 0.2   5-04.5 26-05.75   w: 0.7       w: +0.0    92-01
    Team Points: 4      3960  (627)    (783)    (404)    (582) 2396    (461)    (440)    (663)
                        ----------------------------------------------------------------------
  6 Gonzalez, Raquel          15.74    1.46m    9.38m    27.76         4.82m   22.83m  2:38.99
    Central Washington       w: 0.8   4-09.5 30-09.25   w: 0.7       w: -0.8    74-11
    Team Points: 3      3899  (746)    (577)    (489)    (650) 2462    (511)    (342)    (584)
                        ----------------------------------------------------------------------
  7 Howe, Michelle            14.89    1.40m    7.54m    26.98         4.46m   15.75m  2:36.43
    Western Washington       w: 0.8     4-07    24-09   w: 0.7       w: -0.2    51-08
    Team Points: 2      3693  (856)    (512)    (370)    (713) 2451    (418)    (210)    (614)
                        ----------------------------------------------------------------------
  8 Rose, Amanda              16.54    1.46m    7.61m    28.44         4.60m   15.63m  2:43.28
    Central Washington       w: 0.8   4-09.5 24-11.75  w: -0.4       w: +0.0    51-03
    Team Points: 1      3395  (649)    (577)    (374)    (597) 2197    (454)    (208)    (536)
                        ----------------------------------------------------------------------
  9 Jones, Chelsey            19.45    1.40m   10.11m    29.98         4.02m   30.05m  2:32.96
    Northwest Nazarene       w: 0.2     4-07    33-02   w: 0.7       w: -1.6    98-07
                        3327  (349)    (512)    (537)    (483) 1881    (312)    (478)    (656)
                        ----------------------------------------------------------------------
 10 Seidler, Mary             18.28    1.28m    8.65m    29.44         4.16m   22.68m  2:46.03
    Central Washington      w: -0.8  4-02.25  28-04.5  w: -0.4       w: -1.8    74-05
                        3002  (460)    (389)    (441)    (522) 1812    (345)    (339)    (506)
                        ----------------------------------------------------------------------
 11 Monahan, Claire           22.15       NH    8.68m    30.92         3.84m     FOUL  3:00.48
    Seattle University      w: -0.8          28-05.75   w: 0.7       w: -1.3
                        1644  (148)      (0)    (443)    (420) 1011    (272)      (0)    (361)
                        ----------------------------------------------------------------------
DNF Bekins, Brittany          16.12    1.49m      DNS      DNS           DNS      DNS      DNS
    Seattle Pacific Uni     w: -0.8   4-10.5
                              (700)    (610)      (0)      (0)           (0)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
